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                        地域研究センター寺本 実 
          
現体制下ベトナムの政権党であるベトナム共産党の第 11 回党大会が、2011 年 1 月 12～19 日に
開かれた。5年に 1度開かれるこの党大会の場において、グエン・フー・チョン党書記長ら新た
な党執行部が選出されるとともに（表１）、今後 5～10 年ないしそれ以降にもわたる政治・経済・
対外関係に関わる基本方針が定められた。そして、5月 22 日に実施された第 13 回国会代表選挙
を経て、第 13 期第 1回国会が 7月下旬～8月上旬に開催された。同会期では、チュオン・タン・
サン国家主席、グエン・タン・ズン首相、グエン・シン・フン国会議長など、国家機構、政府、
国会をそれ以降 5年間にわたってリードする立場に就く指導者の人事が正式に決められている
（表２）。 
 第 11 回党大会では、2020 年までに基本的に近代志向の工業国になるとの従来からの目標が堅
持されるとともに、21 世紀半ばまでに社会主義志向に従った近代的工業国になるとの目標が提示
された。当局は、これらの目標達成のための土台作りを行う時期として、現段階を位置付けてい
る。そうした文脈のなか、同党大会では今後の基本方針について以下の方針が決められた。(1)
従来の目標、政治的基本姿勢の堅持、(2)工業国ビジョンの具体化、(3)経済成長モデルの転換、
(4)私営企業家の試験的な入党許可、(5)「新農村建設」の推進、(6)行革推進 (特に行政手続改革)、
(7)「社会保障」の強化、(8)国防・外交政策の強化、(9)ASEAN に対するコミットメントの強化、
などである。 
以上のような問題について考察することを主眼として、アジア経済研究所では機動研究会(2011
年度)という形式の下、「ベトナムの選択―2020 年の工業国入りを目指して」研究会が組織され
た。その成果は『情勢分析リポート No.17 転換期のベトナム―第 11 回党大会、工業国への新た
な選択―』として刊行されている。 
［付記］上記の内容は執筆者個人に属し、アジア経済研究所の公式見解を示すものではありませ
ん。 
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